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A Kárpát-medence könyves 
műveltsége 
Az írásbeliség, a könyv, a könyvtár és az olvasás 
a Kárpát-medencében 1750-ig 
Az oktatás egyik ránkmaradt és mindig is jelenlévő kérdése az 
hogy a tovabbhagyományozandó ismeretek közül melyek azok 
amelyek elhagyhatóak, melyeknek kell helyet adni az újabb ' 
korszerűbbnek mondott tudásanyagnak. És ez a kérdés koránlsem 
elméleti, legalábbis nem szabad elméletivé süllyeszteni 
Azért nem, mert a megoldást - mit adunk tovább - nem 
elméleti síkon kell megtalálnunk. 
NnníSan "í106" nemZC1tÍ s z e m b e kell néznie az információs tech­
nológiák gyökeres megváltozásával, és azokkal a jelenségekkel, amelyek ezt a 
k ö n w e ^ f 3 8 a művelődés az oktatás területén kísérik. Számos tanácskozás, valaSnt 
könyvek es tanulmányok sora foglalkozott már ezzel a kérdéssel. Ezek nagyobbrésTS t 7 ^ 7 ^ ^ ^ m > 3 2 0 k t a t á s *to*»°yi untján a k é p z é L T w S y í 
2SoSo!! Í^IÍTbáltak a l k a'm a z k 0 d n i a c i v i l i z a c i° & ™m a hiítúra) diktáltaS-
SXtósnak es S S Í " ^  f " °lyW r é S Í Ó b a n > a h o 1 a művelődésnek, 
SeW » íSÍ esaltalaban az emberek műveltségének erős történelmi kötődései vannak és 
ezek a kötődések a nap. tevékenység szintjén aktívan megnyilvánulnak. Leegyszerűsítse a 
kérdést, azt mondhatjuk, hogy kulturált, de nem civilizált országban élünk ofanbTam? 
én l e ? " "CTk k Ö r Ü L ^ P ° n t 0 S a n C Z e k b e n 3 2 o ^ g o k b a n maradfe a ^ aTö-
oozi iv^ta L7 V f S e g t 0 r t é n e t t é n y l e S e s megismerése: minden kísérlet ellenére sem vo t 
pozit visa korszaka a magyarországi tudományosságnak. Nem ismerjük országgyűlésünk 
llST^nZ:r^tÖrténelmÜnk S Z e r C p l Ő Í t ' n e m a nyomtatásblSa l t g 
nem jelent irodalmunkat es még sorolhatnánk a fehér foltokat. Az ezredvég azonban ránk 
kényszerít, a civilizáció számos előnyét és hátrányát. Úgy tűnik nagy lépésekkel közeÍ 
dunk afelé hogy kultúránkat elveszítjük és civilizálatlanak maradunf 
m ; ™ , 0 . s k*? 1 ?- . é s .^ tóműhely szakemberei küzdenek a még lehetséges középút 
megtalálásával. A történeti ismeretek kiszorulását az oktatási rendszerből némileg ellen 
súlyozza, ha a történeti jellegű kutatás és az ezekre alapuló oktatás (annT bámTeW 
szintjén) módszereiben, kérdésfeltevésében alkalmazkodik a jelenkor t e S ó g S o z 
> e Z ° . t a T l m á n y ° k t Ö r t é n e l m Í P^uzamot kínálnak Annak a kornXS-t 
lensegeit írjak le a könyv- és olvasmánytörténeti kutatások bemutatásán keresztülK 
maga is atelt egy, a napjainkban tapasztalttal azonos mértékű mformációrobbaríst f e z ­
zel párhuzamosan átélte az információs technológia megváltozását is. Sok nemit első­
sorban a nyomtatott könyv kora újkori termelésében élen járókra gondolunk már jelen-
S S S S M ° k a t 3 f 0 r r á S° k a t ' a m d y e k 3lapján meg í r t a 3 saJat k ö n y v e S e -lodestortenetet. Mi itt Magyarországon most tesszük ezt, úgy, hogy a vizsgált korról tud 
juk: az akkori művelődéstörténeti egység nem az akkori polttikai M ^ S S S 1t 
nem a Karpat-medence. Kutatásaink eredményeinek közlésekor t e h á f á l t a l S Magyar­
ország helyett Kárpát-medencét mondunk, mert ez az az alap, amelyről kiSXhatottZl 
sok eredményt hozó együttműködés a mai Kárpát-medencében élő népek kutatói között 
A tanulmányok többsége előadásként hangzott el az ELTE Könyvtártudományiést 
formatikai Tanszékén a Nyitott napok sorozat keretében, a M a g y ^ f l n y S ^ -
let Társadalomtudományi Szekciója által szervezett régi könyves konferencián, illetve a 
Szegeden a JATE és JGYTF több intézményében - JATE BTK Régi Magyar Irodalom 
Tanszék, JATE Központi Könyvtár, JGYTF Művelődéstörténeti Intézet Könyvtártudo­
mányi Tanszék - rendezett kerekasztal-beszélgetéseken. 
A Kárpát-medence könyves műveltségének magyarországi kutatása természetesen sok­
színűbb, mint ahogy azt az itt következő tanulmányok bemutatják. Kimaradt innen a könyv­
kiadás és a könyvkereskedelem története, és ugyanígy az illusztráció- és kötéstörténet kér­
dései. Talán alkalmunk lesz egy hasonló válogatást szentelni ezeknek a kérdéseknek is. 
A kéziratos könyvekre vonatkozó két tanulmányt (Körmendy Kinga, Sarkak Gábor) 
egy olyan blokk követi, amely jelentős mértékben a Szegeden, az elmúlt másfél évtized­
ben feltárt olvasmánytörténeti forrásanyagon alapszik (Monok István, Szabó Béla, Varga 
András, Domokos György, Hausner Gábor, Veszprémy László). Ez a forrásanyag az egyes 
tanulmányok tanulsága szerint is kiegészül a nyomtatott könyvek kéziratos bejegyzései­
nek kutatásával felszínre került adatokkal. Ez utóbbi kutatási területet szervezett módon 
sajnos senki sem fogja össze, ugyanakkor sok helyen folynak ilyen irányú munkálatok. Ta­
nulmánycsokrunk utolsó két darabja {Farkas Gábor Farkas, valamint Keveházi Katalin és 
Varga András dolgozata) a civilizáció és a kultúra gyümölcsöző találkozása. A számítógép 
alkalmazása a régi könyvanyag feltárásában, a történeti adatok kezelésében nem csupán 
kényelmi szempontból történik, mivel ez a feldolgozás során a kutatót olyan kérdések elé 
állítja, amelyek ezen eszköz nélkül soha nem fogalmazódtak volna meg. 
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